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Resumen: Ecuador es un país mega diverso situado en una de las áreas más activas del Cinturón 
de Fuego del Pacífico; desde 1990 hasta la fecha se han suscitado 10 terremotos con resultados 
en la escala de Richter mayores a 7 grados, la relación de incidencia de fenómenos tectónicos 
en Ecuador es de aproximadamente 40 años en cada zona geográfica (Moncayo Theurer et al., 
2017). Debido a las situaciones por las que ha pasado el Ecuador, se desarrolló la Secretaría de 
Gestión de Riesgos, el presente documento busca resumir el contexto de que la creación de la 
Secretaría y la evolución de la misma a través del tiempo.
Palabras clave ─ Control de daños, educación preventiva, mitigación de daños.
Abstract: Ecuador is a mega diverse country located in one of the most active areas of the 
Pacific ring of fire, from 1990 to date there have been 10 earthquakes with results on the Richter 
scale greater than 7, the incidence ratio of tectonic phenomena in Ecuador is approximately 
40 years in each geographical area (Moncayo Theurer et al., 2017). Due to the situations that 
Ecuador has gone through, the Secretariat of Risk Management was developed, this document 
seeks to summarize the context of the creation of the secretariat and the evolution of it over 
time. 
Keywords ─ Damage control, preventive education, damage mitigation.
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Introducción
Los procesos de gestión de riesgos son necesarios para reducir los peligros a los que se ven abocados las poblaciones, infraestructuras, maquinarias y equipos dentro de una zona en 
particular, estableciendo una relación entre: ser humano, naturaleza y territorio donde se pueden 
generar escenarios de riesgos (Lavell, 2001). 
En Ecuador existen factores naturales y antrópicos que afectan considerablemente como son los 
terremotos, inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, deslizamientos de grandes 
masas de tierra, lluvias, sequía, epidemias o convulsiones sociales, se han registrado entre el 2003 y 
el 2013 más de 45.000 muertos, 40 millones de damnificados y daños directos que superan los 20.000 
millones de dólares debido a fenómenos naturales (Sánchez et al., 2017).
El clima del país tiene invierno y verano claramente definidos, debido a la influencia de los vientos 
alisios y la corriente de Humboldt, factores que se ven afectados por el cambio climático existen 
fenómenos de sequías e inundaciones cada vez más frecuentes en el país haciendo que la agricultura 
sea vulnerable, las inundaciones especialmente pueden causar muertes y pérdidas materiales de 
importancia para la población del litoral (Aguilar et al., 2020).
Definición de la gestión de riesgos
La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo de manera 
adecuada, por ello implica el control de posibles eventos futuros orientada siempre a la prevención 
basada en un sistema de vigilancia objetiva (Henao et al., 2017).
La gestión de riesgos implica conocer aquellas actividades coherentes para actuar sobre los riesgos 
con la finalidad de mitigar sus efectos, dentro de las cuales se debe aplicar metodologías de políticas, 
procedimientos y prácticas de administración de los riesgos. 
Definición de desastre y riesgo
Para entender la importancia de la Secretaría es necesario entender la diferencia entre desastre y 
riesgo, se define desastre como un acontecimiento grande y desafortunado con una gran cantidad 
de pérdidas humanas o materiales o de capital que cause problemas para el funcionamiento de una 
comunidad o sociedad, los desastres siempre son hechos acaecidos que no se pueden cambiar 
(Coronel Pérez & Buñay Cantos, 2018). 
Figura 1. Fotografía de un desastre
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En la figura 1 se puede observar un desastre, se observa una pérdida de infraestructura, económica 
que a su vez causa contaminación e inseguridad.
Por otro lado, el riesgo es una concepción más extensa que a través de la historia ha incorporado 
diversas áreas como es la economía, la política, la medicina, entre otras disciplinas. Se define como 
la posibilidad o la probabilidad de una pérdida provocada por eventos peligrosos e inciertos ligados 
a vulnerabilidades presentes, en la mayoría de los casos el riesgo se lo considera como un futuro 
desastre negativo debido a que si se hace realidad pueden generar pérdidas.
El riesgo se debe analizar y evaluar desde la perspectiva de la peligrosidad, la vulnerabilidad y la 
exposición. La peligrosidad o amenaza constituye a la posibilidad de que suceda un evento natural o 
antrópico que provoque consecuencias negativas a las vidas de los seres humanos. La vulnerabilidad 
corresponde a características diferenciadora de acuerdo a la susceptibilidad o capacidades de las 
personas, comunidades o regiones ante diferentes peligros. La exposición asume a la preservación 
de bienes que pueden ser afectados por la acción de un peligro, estos bienes pueden ser humana, 
económica, estructural o ecológica. 
En este sentido, el desastre es la materialización de un riesgo, por lo tanto, la gestión del riesgo 
busca mitigar el impacto que puede producir un desastre dentro de una comunidad vulnerable. 
Reducción del riesgo de desastres
Las acciones sistemáticas que se aplican para minimizar el impacto de las amenazas se consideran 
como una conceptualización de la reducción del riesgo de desastres, en la cual pretende aumentar la 
resiliencia de los grupos más vulnerables de las comunidades, a través del análisis y la gestión de 
los factores que originan los desastres, lo que incluye además las capacidades fundamentales que 
enmarquen el buen desarrollo de un proceso de reducción del grado de la amenazas, la gestión del 
suelo y medio ambiente. 
Figura 2. Comunidad de riesgo por posibles deslaves
Una Gestión preventiva o proactiva de riesgos es el camino correcto, el cual demanda rigor 
científico académico, responsabilidad política, a tal grado que las Naciones Unidas convocó a la 
Conferencia Mundial de reducción de Riesgo de Desastre, su principal objetivo es salvar vidas 
(Mena, 2018).
De esta Conferencia Mundial, surgieron los Instrumentos Internacionales para la Gestión de 
riesgo de Desastres, cuyo objetivo se declaró como: “Prevenir la aparición de nuevos riesgos 
de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole 
económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, 
política e institucional que prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a 
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los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen 
la resiliencia.” (Rosales-Veítia, 2021). 
Esta situación, promueve una Gestión Prospectiva del Riesgo de Desastres, en la cual se define 
como el conjunto de acciones y decisiones que buscan evadir el surgimiento de futuros o mayores 
riesgos de desastres, a través de políticas de reducción del riesgo de desastres. 
Buenos ejemplos de este enfoque es una mejor planificación del uso de la tierra o las redes de 
abastecimiento de agua resistentes a los desastres, que países desarrollados y algunos pocos en vías 
de desarrollo se encuentran implementando (Arteaga-Cruz, 2017).
En Ecuador se presta mayor atención a la Gestión Correctiva del Riesgo de Desastres, que en 
definitiva busca abordar y tratar de excluir o mitigar los riesgos de desastres que se encuentran 
actualmente presentes en la zonas de alto riesgo, que ha de ser gestionados y minimizados de forma 
inmediata (PNUD, 2019). Por lo cual en las últimas décadas el Gobierno Central y algunos 
Gobiernos Autónomos Descentralizados han tomado iniciativas tales como el reforzamiento de 
infraestructuras vitales o la reubicación o poblaciones o activos expuestos.
Por otro lado, la necesidad de reducir riesgos en una forma aceptable a conllevado a tomar 
medidas apropiadas que busca hacer frente a las amenazas y sus riesgos, que es una metodología 
que ofrece la gestión integral del riesgo de forma sistemática y holística desde la planeación, la 
organización, dirección y control, encaminado desde la intervención de actores sociales con políticas, 
estrategias y acciones con miras a cumplir los principios de sostenibilidad.
La SGR ha impulsado el modelo de Gestión de Riesgos con la participación activa entre 
actores de los GAD municipales, comunidad y el Estado para el fortalecimiento de la cultura de 
Gestión de Riesgos en sus jurisdicciones de las unidades municipales de GR en gobernabilidad, 
empoderamiento, eficiencia en la inversión pública y articulación entre los actores. 
GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS
La gestión del riesgo en términos generales busca articular, organizar y coordinar los actores 
sociales e institucionales para prevenir y reducir los factores de riesgos, garantizando la oportuna 
respuesta, recuperación y reconstrucción después del desastre. Por ello al hablar de procesos de forma 
sistémica, se encuentra definida por misionales: 1) Promover conocimiento en relación al riesgo de 
desastres en todos los ámbitos con el fin de ofrecer la identificación, evaluación y dar seguimiento 
a los orígenes, causas y transformación de los riesgos de desastre;  2) Prevenir el riesgo futuro, a 
través de la identificación de los procesos sociales que provocan riesgos y evitar que se produzcan, 
este debe incluir toma de medidas de prevención en relación a los factores de riesgo; 3) Reducir el 
riesgo existente, se establece y toma acciones correctivas y de control para minimizar con antelación 
los potenciales efectos del fenómeno peligroso; 4) Preparar la respuesta, con el fin que los actores 
involucrados tengan como actuar y responder ante un desastre; 5) Responder y rehabilitar, para dar 
atención y asistencia a la población afectada por un desastre; 6) Recuperar y reconstruir a partir de 
los factores sociales, económica, física y medios de vida de las zonas que han sido afectada por un 
desastre. 
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Dentro de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible concede una gran importancia a la 
reducción del riesgo de desastres para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), debido a la interacción que existe entre los riesgos de desastres con la pobreza, la seguridad 
alimentaria, el acceso a la salud, la disponibilidad de agua, los bienes físicos, el cambio climático 
y la conservación de los ecosistemas, dimensiones que están relacionadas con el desarrollo de las 
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comunidades. En la agenda se puede apreciar en sus objetivos compromisos afines a la reducción de 
vulnerabilidades, el fortalecimiento de capacidades y recursos, y la fomentación de la resiliencia ante 
de los desastres.
MARCO DE SENDAI
El marco de acción SENDAI es un propuesta para reducir los riesgos globales causados por el cambio 
climático que está vigente desde el 2015 y que tiene como fecha de finalización el 2030, se enfoca 
en un análisis de la mortalidad global por desastre, la cantidad de personas afectadas, la pérdida 
económica en relación con el producto interno bruto del país y los daños críticos a la infraestructura 
y quiebre de servicios para posteriormente reducirlos a través de incrementar el número de países 
con estrategias para la reducción de riesgos de desastres (DRR), dando ayuda internacional y de 
cooperación y con disponibilidad y accesos pronto a sistemas de alertas e información DRR  (Pérez, 
2015).
Basados en las metas propuestas en este marco, se fijaron cuatro prioridades de acción, en la que 
se enfatiza en comprender mejor los riesgos de desastres en todas sus espacios de vulnerabilidad, 
las capacidades y la nivel de exposición, asimismo, en fortalecer la gobernanza para la gestión en 
todos los niveles de prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación sin 
dejar a un lado la participación de los actores relacionados, además de aumentar la resiliencia de las 
personas, comunidades y países a través de inversiones públicas y privadas en medidas estructurales 
y no estructurales para la recuperación y rehabilitación efectiva, y por ultimo incrementar la eficiencia 
en la preparación frente a los desastres para la recuperación y reconstrucción efectiva para la reducción 
de riesgos y las comunidades puedan ser más resilientes antes los desastres.
En Ecuador, luego de participar como país miembro de la ONU en la Conferencia Mundial de 
Reducción de Riesgos de Desastres, en el 2015, y después de haber completado la evaluación y 
revisión adopta este nuevo marco para los próximos años hasta el 2030. 
Política Nacional de gestión de riesgo en el Ecuador 
 
Figura 3. De la Emergencia a la Gestión del Riesgo
Históricamente ha pasado por varios procesos de iniciativas para plantear los riesgos como 
una cuestión social, iniciando en primera instancia internacionalmente en la región por parte 
Organización de las Naciones Unidas en 1990 como parte de la reducción de los desastres naturales 
y luego en el episodio vivido en el Fenómeno de El Niño en 1997 y 1998 donde emerge el contexto 
nacional a favor de reformas e institucionalizar la gestión de riesgos en el país. A partir de ese 
momento el Ecuador asume iniciativas regionales para reconfigurar el sistema de gestión de 
riesgos y abren paso a implementar metodologías para la prevención y la anticipación con programas 
como PREANDINO y luego PREDECAN, para posteriormente firmar en el 2005 los Marcos de 
Acción de Hyogo, actualizado hoy en día como el Marco de Sendai 2015-2030.
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En el 2008 al adoptar la nueva constitución, se afirma la importancia y el alcance nacional de la 
gestión del riesgo convirtiéndose en política de Estado, introduciendo en la constitución las nociones 
de descentralización y de subsidiaridad, orientados a la parte de la acción pública en su área geográfica 
en relación a la gestión del riesgo. 
Posterior al evento sísmico del 16 de abril del 2016 se evidencio las diferentes vulnerabilidades 
institucionales para la atención a las personas afectadas por el desastre, provocando cambiar la 
visión del país en temática de Gestión de Riesgo de Desastres. En el proceso de implementación de 
estrategias, programas y proyectos, la Secretaría de Gestión del Riesgo, se inclinó por consolidar 
el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo que este encaminado hacia acciones de 
respuesta y recuperación, desarrollando en el 2018 el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres y en 
el 2019 el Plan Específico de Gestión de Riesgos.
La Secretaría de Gestión del Riesgo dentro de su marco de planificación considera 4 estrategias para 
la respuesta ante desastres: a) acción interinstitucional y multidisciplinaria; b) dinámica del evento; 
c) Fortalecimiento de la coordinación y toma de decisiones de las acciones de respuesta; d) Apoyo 
al fortalecimiento de capacidades del SNDGR. En el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres 
se contempla la estructura organizativa técnica y operativa en la cobertura nacional y de todas las 
instituciones que forman parte del SNDGR, con el fin de encaminar acciones de recuperación.
Mientras, en el Plan Específico de Gestión de Riesgos se muestra como un instrumento de 
planificación con visión de corto, mediano y largo plazo como guía para orientar acciones del Estado 
en los diferentes niveles para la gestión de la seguridad integral del territorio acorde al Plan Nacional 
de Desarrollo, el Marco de Sendai, el Pacto París y los ODS 2030. 
La gestión de riesgos ante desastres en el Ecuador implica la responsabilidad directa de 
instituciones tanto públicas y privados para minimizar la vulnerabilidad, por lo tanto, las diferentes 
normas de planificación y gestión se presenta bajo un marco legal que está compuesto por: 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.-
i.  Marco de SENDAI para la Reducción de Riesgo del Desastre 2015 - 2030
ii.  Acuerdo de París, 2012 (Cambio Climático)
iii. Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (2015), Agenda 2030
INSTRUMENTOS NACIONALES.-
i.  Constitución de la República del Ecuador (actualización 2021). 
En los Art. 389 y Art.390
ii.  Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En el Art. 124
iii.  Ley de Seguridad Pública y del Estado
En el Art. 10 y Art. 11
iv. Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
En el Art. 3 y Art. 18
v. Ley Orgánica de la Defensa Nacional
En el Art. 5
vi. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
En el Art. 64
vii. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En el Art. 57
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viii. Reglamento General a la Ley de Contratación Pública
En el Art. 71
ix. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo
En el Art. 11
x. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
En el Art. 140
xi. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP)
En los Art. 7, Art. 64 y Art.245
xii. Manual de Comité de Operaciones en Emergencias
Dentro de este manual se puede observar la estructura que tiene el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) para la coordinar la atención y respuesta en 
cuestión de emergencias y desastres.
En el Anexo 1, puede ampliar la descripción de cada artículo.
INSTRUMENTOS SECTORIALES Y LOCALES.-
i.  Comité de Operaciones de Emergencia – COE (Manual COE del SGR, 2017) 
ii.  Ordenanzas
iii.  Resoluciones
IMPACTO DE LOS DESASTRES EN LAS PERSONAS (ANTES DEL COVID19)
Los desastres y sus efectos secundarios son un obstáculo importante para el desarrollo de los países, 
su impacto en sus diversas dimensiones como en lo económico, social, espacial, demográficos y 
sobre la resiliencia de las comunidades ha expresado que se evidencie aspectos negativos para la 
superación de la pobreza y el desarrollo humano, por ende, afectan a la protección de los derechos de 
las personas. 
El impacto de los desastres es un factor que influye en la pobreza y la exclusión, y cualquier 
acción estratégica para su erradicación se debe predecir la reducción del riesgo para minimizar las 
vulnerabilidades ante desastres, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas, 
permitiendo la dignidad de los grupos más vulnerables.
En Ecuador al estar en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico y al encontrarse en una zona de 
convergencia intertropical, con más de 16 millones de población, en la última época ha presenciado 
actividades de volcánicas (Cotopaxi y Tungurahua), inundaciones, sequias, heladas, fenómeno del 
niño y el terremoto.
A continuación, se presentan gráficos sobre el impacto de los desastres en las personas desde el 
factor humano y económico.
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Los desastres naturales en el país muestran una creciente tendencia, de los más recientes de gran 
escala el 59% tiene origen climático, y a pesar que el número de víctimas mortales causadas por 
desastres naturales se ha disminuido paulatinamente, sin embargo, existe un aumento en el número 
de damnificados, de pérdidas socioeconómicas y ambientales, debido no tanto por las amenazas 
geofísicas o hidrometeorológicas presentes en el perfil territorial, sino en gran medida por factores 
que involucran a las actividades humanas que en conjunción con los fenómenos humanos provocan 
una alta vulnerabilidad en las comunidades que se establecen en zonas de riesgos.
Tabla 1. Top Ten Desastres Ecuador (1900 – 2017) por número de muertes
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Tabla 2. Top Ten Desastres Ecuador (1900 – 2017) por personas afectadas
 
Tabla 3. Top Ten Desastres Ecuador (1900 – 2017) por pérdidas económicas
 
Las diferentes enfermedades se constituyen como una amenaza para la salud, y más aún cuando 
existe un incremento de tránsito de personas y productos que pueden dar facilidad a propagarse en el 
mundo. La existencia de un brote de una enfermedad grave puede provocar grandes afectaciones en 
los países, como es el caso de las pandemias relacionadas a la gripe que son consideradas fenómenos 
inadvertidos que pueden ser recurrentes y repercutir en la salud y el bienestar económico, y su debida 
planificación y preparación son fundamentales para tratar de mitigar sus efectos. 
El covid-19, una de las pandemias que se vive en la actualidad dejó evidenciadas las limitaciones 
inherentes a un enfoque de la gestión del riesgo y su precariedad de los sistemas para minimizar la 
peligrosidad, dando como resultado la afectación de los entornos sociales, económicos y físicos. Este 
contexto ha demostrado la necesidad de comprender y gestionar eficientemente la dinámica de los 
riesgos, sus factores interrelacionados y la cadena de efectos que se asocian dentro de la marcha.
El impacto que ha provocado la pandemia de covid-19 ha liberado la peor crisis económica y 
social que ha afectado a la totalidad de la población en los últimos períodos en el mundo y en las 
economías de América Latina. En el Ecuador el panorama no es diferente, hasta la fecha el MSP ha 
reportado 31.694 fallecidos (desde 29 feb 2020 hasta 02 ago 2021). El Banco Central de Ecuador 
en su reporte de los efectos por la pandemia desde el punto de vista económico indica que este 
acontecimiento ha generado pérdidas de 16.382 millones en el año 2020 correspondiente al sector 
privado y público, factores que provocaron que la cantidad de pérdidas de empleo representaran el 
6.6% y el aumento de la incidencia de la pobreza con 7 puntos porcentuales en este año.
Desde la percepción de la gestión del riesgo, posterior a ser declarado el 11 de marzo de 2020 
el brote de covid-19 como pandemia por la OMS, el Gobierno Nacional por medio del Acuerdo 
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Ministerial Nro. 126-2020 y a través del Ministerio de Salud Pública se emitió el estado de 
emergencia sanitaria entre otras medidas en todo el país con el fin de prevalecer la salud de la 
población y prevenir la propagación.
A la vez, como parte de la preparación y respuesta ante la covid-19, el Ministerio de Salud 
Pública en base a los objetivos planteados por la OMS, resuelve el plan estratégico operacional 
a nivel nacional centrada en 10 pilares, que se refleja en los tres objetivos formulados para el 
cumplimiento del plan. 
 
Figura 4. Pilares del plan de preparación y respuesta ante la covid-19, Ecuador
METODOLOGÍA A DESARROLLAR DENTRO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DESDE 
POLÍTICAS CIUDADANAS EN EL ECUADOR
Orientaciones para gestionar la emergencia covid-19 en una ciudad: OMS
Preparar a las ciudades y otros asentamientos es esencial para dar respuestas efectivas contra el 
covid-19, por ello las autoridades locales que poseen atribuciones de gobernanzas desempeñan una 
función primordial en el ciclo de gestión de emergencias, desde la respuesta hasta la recuperación 
final de esta pandemia. 
Las autoridades locales deben adoptar diferentes estratégicas para la preparación y respuesta contra 
la covid-19, para cumplir con este objetivo el gobierno y la sociedad en general deben asumir un 
enfoque multisectorial coordinado; originar  la coordinación y coherencia de las medidas en los 
diferentes niveles de gobierno; los peligros existentes y vulnerabilidades deben ser identificados 
al igual que a los grupos y subgrupos de la población vulnerables para su protección; Se debe 
considerar los factores culturales así como sus interacciones sociales, normas y cuestiones sanitarias, 
medios de comunicación, además de la dependencia del sector o la economía informal; los gobiernos 
deben garantizar los servicios esenciales incluyendo los de servicios de salud mental, vivienda para 
las personas en situación de emigración y movilidad o sin hogar, y de lo posible adoptar medidas de 
protección sobre las vidas y los medios de subsistencia. 
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OBJETIVOS CLAVE PARA GESTIONAR LA EMERGENCIA COVID-19 EN UNA 
CIUDAD
Estrategias enmarcadas en la teoría de la RRD desarrolladas por COVIDLOCAL ORG
1.  Calibrar la estrategia COVID-19 al análisis de necesidades, los riesgos y capacidades locales.
2.  Active un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y establezca una estructura de gestión de 
incidentes para toda la comunidad.
3.  Ampliar la comunicación de los riesgos y la participación de la comunidad.
4.  Comprender la propagación en tiempo real de COVID-19 en la comunidad.
5.  Reduzca la velocidad y reduzca la transmisión.
6.  Proteger a los grupos vulnerables.
7.  Reforzar y expandir la capacidad de aumento del sistema de salud para mantener las operaciones 
de atención médica y evitar la mortalidad.
8.  Mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19.
OBJETIVOS CLAVE PARA ENFRENTAR EL COVID-19 EN UNA CIUDAD
Objetivo 2. Activar COE
•  ¿Existe una estructura de respuesta a la crisis en la comunidad? ¿Es formal o informal?
•  ¿Existe un administrador de crisis responsable de las operaciones de la COE o la estructura de 
coordinación?
•  ¿Cómo se puede identificar claramente a las autoridades que toman decisiones?
•  ¿Existe un tablero con indicadores clave de rendimiento y se actualiza regularmente?
•  ¿Se tiene enlaces de enlace y de intercambio de información con gobierno, ONG, otros?
•  ¿Existe un plan existente de respuesta a enfermedades infecciosas desarrollado? Si este plan es a 
nivel nacional, ¿pueden las operaciones locales integrarse en consecuencia? 
ELEMENTOS PARA LA RESILIENCIA FRENTE AL COVID-19
El impacto del desastre desatado por COVID 19 ha afectado fuertemente la seguridad 
alimentaria, el alojamiento, los medios de vida, el transporte público, la economía y 
otros servicios públicos disponibles para las ciudades de todo el mundo.
1.  Espacios públicos urbanos que se ajustan a las nuevas necesidades
Hoy, el 20% de la población mundial está bajo encierro. A medida que el covid-19 se extiende 
por todo el mundo, los espacios públicos ahora están desiertos. Las interacciones sociales han 
migrado esencialmente al espacio digital. Sin embargo, se sabes que esto no es bueno para la 
salud mental.
2.  Seguridad alimentaria urbana
La pandemia de covid-19 lleva a revisar el nivel de seguridad alimentaria urbana. El 
acaparamiento de consumidores, la interrupción del transporte de alimentos, la falta de 
trabajadores en la industria alimentaria disminuyó la producción de alimentos y generaron 
escasez. Estos afectan principalmente a las ciudades. Las exportaciones de alimentos, de las que 
dependen muchos países y ciudades, también disminuyeron.
3.  Calidad de vida urbana: las disparidades afectan a todos
La rápida urbanización deterioró enormemente la calidad de vida urbana. Según UN, 1 de cada 
4 personas vive en asentamientos informales o barrios marginales en todo el mundo. Y esta tasa 
es mucho más alta en algunos países: más del 70% de la población urbana. Los asentamientos 
informales generalmente carecen de servicios básicos como agua, eliminación de desechos, 
alcantarillado y drenaje, o transporte público.
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Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 
mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 
de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 
insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y 
financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y 
sin relevarlos de su responsabilidad.
Código Orgánico 
Integral Penal (COIP).
Artículo 124.- Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. La persona 
que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave 
conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al 
personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las 
tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las 
normas del Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa 
de libertad de diez a trece años.
Ley de Seguridad 
Pública y del Estado
Art. 10.- Funciones del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus 
veces. 
Art. 11.- De los órganos ejecutores. - Los órganos ejecutores del Sistema de 
Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden 
público, prevención y gestión de riesgos.
Reglamento a la Ley 
de Seguridad Pública 
y del Estado
Art. 3.- “Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia.
Art. 18. Rectoría del Sistema. - El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión 
de Riesgo
Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional
Art. 5.- En caso de grave conmoción interna o catástrofes naturales, previa 
declaratoria del estado de emergencia, el Presidente de la República, a través del 
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, podrá delegar la conducción 
de las operaciones militares, a los Comandantes de las Fuerzas de Tarea, quienes 
tendrán mando y competencias, de acuerdo con las normas y planes respectivos.
Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Públicas (COPLAFIP).
Art. 64.- “Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 
ambientales y de gestión de riesgo. En el diseño e implementación de los programas 
y proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones 
favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión 
de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales. En la adquisición de bienes y 
servicios, necesarios para la ejecución de los programas y proyectos, se privilegiará 
a la producción nacional”
Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Contratación Pública
Art. 57.- Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia definidas en 
el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, 
el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir 
resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación.
Reglamento 
General a la Ley de 
Contratación Pública
Art. 71.- Declaratoria de emergencia para contrataciones régimen especial. Las 
contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser declaradas de 
emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley.
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MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN
Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo
Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto 
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones 
legales, la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 






Art. 140.- “Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - La gestión de riesgos 
que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por 
todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por 
el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Código Orgánico 
de entidades de 
Seguridad Ciudadana 
y Orden Público
Art. 7.- Fines.- En el marco de las competencias y funciones específicas reguladas 
por este Código, las actividades de las entidades de seguridad tendrán los siguientes 
fines: en su numeral 5. Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y 
manejo de eventos adversos 
Art. 64.- Ministro o Ministra.- El titular del ministerio rector de la seguridad 
ciudadana, protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: En su 
numeral 8. Establecer y supervisar los planes operativos especiales para la Policía 
Nacional en circunstancias extraordinarias o de desastres naturales, en coordinación 
con la entidad rectora de la gestión de riesgos; 
Art. 245.- Mando técnico en caso de emergencia. - En caso de emergencia, eventos 
adversos o de riesgo, en el que concurrieran varias fuerzas de socorro, el mando 
técnico general lo asumirá el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 
Provincial, Cantonal o Metropolitano, según sea el caso y las operaciones estarán 
a cargo de la Policía Nacional en coordinación con las máximas autoridades de las 
entidades complementarias de seguridad. Para estos casos, todas las instituciones 
del Estado previstas en el artículo 225 de la Constitución de la República, están 
obligadas a colaborar y coordinar acciones de manera inmediata.
Conclusiones
La Gestión de Riesgo en el Ecuador ha seguido la siguiente línea de tiempo:
•  Surgimiento de la DC, 1941.- Por consecuencia del conflicto de Perú con Ecuador.
•  Ley de Defensa Nacional, 15 diciembre 1960.- Se determina a la Defensa Civil como organismo 
dependiente de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional.
•  Conformación de Dirección Nacional de Defensa Civil, 1973.- Se destina a cumplir operaciones 
de análisis, prevención y resolución de desastres.
•  Inicio   del   Reglamento   Interno   del   Sistema   de   Defensa   Civil, 13   enero   1977.-  Se 
plantean objetivos: 
a.  Capacitar al sistema de Defensa Civil
b.  Suministrar disponibilidad de recursos a tiempo ante la posible ocurrencia de situaciones de 
desastre.
c.  Activar   acciones   de   emergencia   para   la   preservación   de   la   vida   humana, reduciendo 
la pérdida, contribuyendo a aminorar el estado de necesidad de los afectados.
d.  Se   asignan   misiones   a   organismos   de   acuerdo   con   su   disponibilidad   para 
proporcionar atención a la comunidad.
e.  Asistir con el máximo de recursos, para la pronta recuperación de la comunidad a las 
condiciones normales.
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•  El 7 de agosto de 1998 se crea CORPECUADOR, con el fin de reconstruir las zonas afectadas por 
el Fenómeno de El Niño (1997 – 1998), enfocándose en las 5 provincias de la Costa (Esmeraldas, 
Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro) y determinados cantones en la sierra teniendo una duración 
de 12 años.
•  En el año 2008, nace la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos donde por primera vez se 
incluye la Gestión de Riesgos como mandato constitucional.
•  En octubre del 2008, nace la Secretaría Técnica de Gestión de riesgos donde la nueva 
Constitución de la República oficializa la inclusión del enfoque de gestión de riesgos en el Ecuador 
a través de los artículos: 
a) Art. 340. (Incluye la gestión de riesgos como un derecho ciudadano al mismo nivel de la salud, 
educación vivienda y otros)
b)  Art. 389. (Establece el deber del Estado de proteger a personas, colectividades y naturaleza 
frente a los desastres de origen natural o antrópico)
c) Art. 390. (Establece la descentralización subsidiaria de la gestión de riesgos en el territorio)
•  En el año 2009, la Secretaría de Gestión de Riesgos cambia la denominación por Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos.
•  En el año 2010, nace el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, que en su artículo 140 indica que la gestión de riesgos incluye las acciones 
de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar todas las 
amenazas de origen natural.
•  El 5 de agosto de 2013, se reforma la denominación de algunas Secretarías Nacionales a 
Secretarías, siendo su matriz la Secretaría de Gestión de Riesgos.
•  El 3 de octubre de 2018, se transforma a la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
“...el camino de la prevención y gestión de Riesgos demanda rigor científico académico, 
responsabilidad política, a tal grado que las Naciones Unidas convoca a la Conferencia 
Mundial de reducción de Riesgo de Desastre, su principal objetivo es salvar vidas….” 
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